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迦南初中学生汉语学习动机分析 
Marjono,  Ina,  Suhardi 
Program Studi Bahasa Mandarin FKIP Untan 
Email: yan.chang96@yahoo.com 
 
Abstract 
Learning motivation encourages the inner learning motivation from the students. Its 
directly encourages the students in learning to get outcomes.   It is not only decide 
how adults learn, but also decide learning behaviour aim effectiveness and the way 
to choose the learning method. There were some problems during Mandarin class; 
the students could not read and write Mandarin's words because the students were 
not interested to Mandarin, and the students don’t have purpose and motivation to 
learn. That is why it’s important to increase the students motivation in learning of  
Mandarin. The subject of this research is 7th grade ( 16 students) and 8thgrade ( 15 
students) of SMP Kanaan. questionnaire and interview were used in this study. 
Therefore, increase the learning motivation of our student in Mandarin Class  is a 
very important thing. students become more interested to Mandarin Learning Class. 
The research results showed that most students have a stronger internal motivation; 
most students have a stronger external motivation. 
 
     Keywords:  learning    Mandarin     analysis of  motivation 
引言 
众所周知，汉语已成为国际  语言之
一，世界上也掀起了一场学习汉语的热潮，
人们对汉语越来越感兴趣。印尼也不例外，
不仅是华族，不少友族也纷纷开始学习 
汉语了。在坤甸，几乎各所私立学校已经 
开设汉语课程，其中之一学习动机是迦南
初中学校。 
笔者与授课老师进行了交流与沟通。
授课老师认为。在汉语教学过程中会遇到
很多问题，特别是学生不会读写汉字。  
原因在于学生对汉语不太感 兴趣，学生的 
成绩也不太好，他们没有学习目标和学习
动机。因此，笔者认为提高学生在汉语学
习过程中的学习动机至关重要。笔者认为，
在找到方法提高学生的学习兴趣的方法之
前，要先分析他们的  学习动机。因此，
笔者选择 “迦南初中 学生汉语    学习动
机分析” 作为本文的研究题目。 
学习动机是推动学生进行学习活动的
内在原因激励，指引学生的强大动力。 
何艳茹（2004:58）提出的理论学习动机
是直接推动学习者达到一定学习目的的内
部动力，它不仅决定成人学习行为的产生，
而且还决定着成人学习的态度、  方向、
效果以及学习过程的选择。周  玲
（2003:176）认为学习动机是推动成人学
习的一种内部动力。 
刘珣（2005:218）认为动机是激励个
体从事某种行为的内在动力，常表现为达
到某种目的而付出努力的愿望。第二语言
习得的动机是推动学习者学习并达到掌握
第二语言目的的一种强烈 愿望，包括目的、
要达到 目的的愿望、对学习的态度和努力
行动四个方面。只有从这四个方面进行研
究，才能全面了解动机。 动机的类型：内
部动机、外部动机、近景动机、远景动机
则。 
内部动机是个体自身所产生的动力，
常常来自个体对所做情的兴起和对其意义
的认识。内部动力能取得长远的成功，对
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第二语言学习者来说， 内部动机是非常重
要的，能对学习产生持久的激励作用。崔
永华（ 2008：90）提出的理论，动机有
以类型:工具行动机指学习者对外语本身
并无兴趣或没有与讲母语的人进行交际的
条件，学习外语只是作为达到其他目的
（如找工作，读原文资料或 通过考试等）
的手段或工具。在没有用外语交际的环境
下,工具性动机是学习者学习外语的唯一
动力，因此会显示出较大的作用。融合性
动机指学习者对目的语民族及其文化等有
浓厚的兴趣，希望通过学习目的语达到交
往，甚至融于该社会文化之中的目的。融
合性动机对学习成绩有极大的影响。结果
性动机指学习者由于取得好的学习成绩而
产生成就感。取得的良好成绩（实现了既
定的学习目标）有助于激励和保持动机。
内在激励指学习者从学习本身所获得的满
足。要使学生对学习产生兴趣，就要充分
调动学生的积极性，课堂活动应丰富多彩，
提供更多的活动机会，保持师生的和谐关
系。 
外部动机是外部因素作用的结果, 如
别人的影响、奖赏、惩罚等。外部动力也
很重要，恰当地利用外部因素的影响。近
景动机是指与学习活动直接联系、具体、
局部的动机，如为了应付 考试或为了与
同学竞争班上的好名次而临时突击，这类
动机作用的范围小、时间短，但往往十分
强烈。远景动机则是与长远目标特别是有
社会意义的目标相联系，如有的中 学生
学习第二语言是为了立志将来当翻译家或
外交家或者为国家、为学术界做出某项贡
献，这类动机有较深的思想基础，比较稳
固，在较长的时间里 发挥作用。 
张琍华 邱宇迎（2005）提出的理论，
加强对 学生汉语学习动机是有培养方式：
激发学生的学习兴趣、端正学生的学习目
的、帮助学生 决定和完成目标、及时对学
习结果进行反馈。 
兴趣作为一种自觉的动机,它具有追求,
探索的倾向。当学生的好奇心和兴趣被激
发时, 就会产生内在动机。作为教师,我
们要尽一切可能去调动学生的学习热情。
首先,要打培养学生自主学习能力,教给他
们汉语学习策略，以此来调动学生汉语学
习的主动性，促使他们更加自觉地坚持课
外  学习。其次, 我们要精心组织好课堂
教学, 做到因材施教，力争使自己的教学
活动适应每个学生的特点。此外, 要开展
多媒体汉语教学, 使汉语学习不再枯燥乏
味, 而学习者将有更多的自主权发挥各自
的潜能, 真正成为学习的主人。对成人学
生特别要注意培养他们的语言自信。只有
对自己有了自信心,才能更自觉、更主动
地完成语言任务。教师要针对程度不同的
学生布置难度适度的任务, 及时发现他们
的进步, 适时进行鼓励。同时还要通过必
要的制度给学生以适度的压力, 如实行必
要的奖惩制度。因为动机过弱不能激起学
生学习的积极性, 只有压力和动机相结合,
才会对汉语学习形成积极的推动作用。 
教师要经常对学生进行外语学习目的
的教育,使他们了解掌握外语对社会经济
的发展和个人发展的意义。要深入了解学
生的思想状况, 帮助他们端正态度, 确定
切合实际的目的。只有学生弄明白学习目
的。成人汉语教学的最终目的是培养学生
实际运用语言的能力。学生只有将“工具
型” 动机和 “融入型”动机结合起来,
把汉语作为一门交流工具来学习, 意在学
会、掌握并能运用它, 才会产生正确的学
习态度, 提高学习热情与自觉性,才会在
学习的过程中不怕困难, 排除干扰,坚持
学习。 
针对不同层次的学生,制定出相应的长
期及短期目标。要让学生相信自己的智力
和能力水平。长期目标要高标准,不能把
“ 通过考试”作为最终 目标。短期目标
一定要切实可行。其次,应督促学生去努
力实现每一个目标。只要目标切实可行方
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法得当, 就得一步一个脚印, 使自己的成
绩逐步提高,兴趣就会逐渐增加。 
如果学生对自己的学习结果得到及时
反馈, 将大大提高学习热情, 增加努力程
度。如果学生认为自己花了时间而学习效
果不佳,效价就不会提高, 学习动力自然
会受到影响。教师对于学生取得的进步要
及时加以表扬和肯定。学生了解自己取得
了进步就会自觉地去努力实现下一个目标。
 
 
研究方法论 
迦南学校自 2000年成立至今，该校具
有幼儿园、小学与初中部，该校自从成立
已开设汉语课程。目前初中分为两个班。
本校使用的教材是 《汉语 1》与《汉语
2》，每个星期两个小时。本文的研究对象
是坤甸迦南初中一年级和二年级学生，一
年级有 16 学生：7 个男生、9 个女生。初
中 二年级有 15 个学生：6 个男生、9 个 
女生。本校使用的教材是 《汉语 1》与
《汉语 2》，每个  星期两个小时。 
在这篇论文中，笔者使用调查问卷与
访谈的研究方法。调查问卷是 通过向  
调查者发出简明扼要的征询单（表）请示
填写对有关问题的意见和建议来间接获得
材料和信息的一种方法。调查问卷给学生
填。访谈题的对象是 迦南学校的老师。 
本论文的研究步骤如下：（1）笔者到
教室里观察学生的学习状况。（2）笔者准
备好问题。（3）分发调查问卷、解释填问
卷方法，让学生填写调查问卷。 （4）统
计数据。（5）结论。 
 
研究结果与分析 
课堂实验论述 
迦南学校自 2000年成立起，就已开设
了汉语课程。目前初中部有   两个班，一
年级有 16名学生（7个男生，9个女生）。
二年级有 15名学生（6个男生，9个女生）。 
教师使用的汉语教材是《汉语 1》和
《汉语 2》。《汉语 1》教材内容包括第一
课：你好、第二课：我爱爸爸妈妈、第三
课：爸爸是老师、第四课：你叫什么名字、
第五课：我爱我家、第六课：哥哥去学校、
第七课：我们 上课吧、第八课：我们吃午
饭、第九课：小华 打球、第十课：我的一
天、 第十一课：这是我的书、 第十二课：
我有两本书。《汉语 2》教材内容包括第一
课：西瓜大苹果小、第二课：今天的天气
很好、第三课：我们真高兴啊、第四课：
小狗非常可爱、第五课：这个公园真热闹、
第六课：这双筷子是我的、第七课： 小华
的衣服是红的、第八课：书包里有什么、
第九课： 学校的前面是马路、第十课： 
我们的教师、第十一课：小华常去图书馆、 
第十二课：小红也学中文。 
授课老师表示，在教授汉语的过程中
会遇到很多问题，尤其是学生不会读写汉
字。原因就在于学生对汉语不太感兴趣，
学习汉语的动机不强，这使学生的成绩不
太好。 
汉语课的教师只有一位教师具有
WIDYA DHARMA 高等学校电脑专业学位学历。
教师参加过印尼西加华文教育协调机构师
资培训班。教师有一年的 汉语教学经历。 
在课堂上教师的设备采用传统教学法
与多媒体教学法教授汉语。让学生读生词、
让学生读课文、给学生 听写、做练习和作
业。同时也采用奖励与 惩罚的方法。如果
学生表现好或    考试成绩好，老师给学生
奖励，这样 学生们会很 积极的去学习；
如果学生表现不好，如不按时完成练习和
作业，希望老师给学生惩罚。授课教师认
为，这种奖励与惩罚的机制很好，因为这
样会提高学生的兴趣，进而提高学生在汉
语学习过程中的学习动机。 
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迦南学生学习汉语的动机调查分析 
对学生学习汉语动机情况的调查问
卷中的内容可分为 2 个方面:内部动机与
外部动机。调查结果如下： 
关于内部动机有九道题，即：第 1 
题、第 2 题、第 3 题、第 4 题、第 5 题、
第 6 题、第 9 题、第 12 题、第 13 题、第
16 题、第 17 题、第 18 题、第 25 题、第
26 题、第 27 题、第 28 题、第 29 题、第
30 题、第 31 题、第 32 题、第 33 题、第
34题、  第 35题、第 36题。被试者学习
汉语的内部动机情况的表分类两部分因为
要找到学生的内部  动机，如下：
 
图表 1 学习内部动机统计情况 
 
题号 同意 不同意 
第 1 题，如果别人不督促你，你极少主动地学习。 64.38% 35.62% 
第 2 题，如果你能做选择，你会选择自己喜欢的课程，
不上汉语课。 
18.98% 81.02% 
第 3 题，你一看到汉字就觉得疲劳与厌倦，直想睡觉。  28.54% 71.46% 
第  4 题，我一听到汉语的发音就觉得头疼。 32.29% 67.71% 
第 5题，如果有不懂的，你根本不想设法弄懂它。 19.75% 80.25% 
第 6 题，你常想自己在汉语课不用花太多的时间，成绩
也会超过别人。 
35.84% 64.16% 
第 9 题，为了把功课学好，你放弃了许多感兴趣的汉语
活动，体育锻炼，看电影与郊戏等。 
16.25% 83.75% 
第 12 题，汉语课上我会提问，汉语课上我会举手回答问
题。 
65% 35% 
第 13题，我学习汉语因为我想看懂中国电影。 90.40% 9.60% 
第 16题，因为我要学会唱中文歌。 55.21% 44.79% 
第 17题，因为我想到说汉语的国家走走。 45.21% 54.79% 
第 18题，因为听说会说汉语容易找工作。 40.31% 59.69% 
第 25题，我喜欢做练习和作业因为能提高汉语的成绩。 87.27% 12.73% 
第 26题，我的汉语课的成绩很好因为我努力学习。 68.13% 31.87% 
第 27题，学汉语对我有好处。 83.96% 15.94% 
第 28题，我会说汉语因为我喜欢学习汉语。 68.33% 31.67% 
第 29题，我喜欢中国的文化：元宵节。 48.54% 51.46% 
第 30题，我喜欢听汉语的发音。 42.09% 57.91% 
第 31题，汉语的发音像音乐。 54.79% 45.21% 
第 32题，我喜欢看中国的电影。 42.71% 57.29% 
第 33题，我喜欢听汉语歌曲。 58.33% 41.67% 
第 34题，我喜欢唱汉语歌。 51.87% 48.13% 
第 35题，我对汉语很感兴趣。 68.33% 31.67% 
第 36题，学习汉语让我很高兴。 65% 35% 
平均数 52.15% 47.85% 
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内部动机是个体自身所产生的动力，
常常来自个体对所做情的兴起和对其意
义的认识。内部动力能取得长远的成功，
对第二语言学习者来说， 内部动机是
非常重要的，能对学习产生持久的激励
作用。崔永华（ 2008：90）提出的理
论，动机有以下类型: 
 
1) 工具性动机 
       指学习者对外语本身并无兴趣或没
有与讲母语的人进行交际的条件，    
学习外语只是作为达到其他目的
（如找工作，读原文资料或 通过
考试等）的手段或工具。在没有用
外语交际的环境下,工具性动机是
学习者学习外语的唯一动力，因此
会显示出较大的作用。 
2) 融合性动机指学习者对目的语民族
及其文化等有浓厚的兴趣，希望通
过学习目的语达到交往，甚至融于
该社会文化之中的目的。融合性动
机对学习成绩有极大的影响。 
3) 结果性动机指学习者由于取得好的
学习成绩而产生成就感。取得的良
好成绩（实现了既定的学习目标）
有助于激励和保持动机。 
4) 内在激励指学习者从学习本身所获
得的满足。要使学生对学习产生兴
趣，就要充分调动学生的积极性，
课堂活动应丰富多彩，提供更多的
活动 机会，保持师生的和谐关系。 
 
学习的内部动机有 24个方面调查。
从学生的学习心理来看，64.38% 学生
如果 别人督促他学习就不主动地学习，
喜欢上汉语课的学生有 81.02%，喜欢
看汉字的学生有 71.46%，喜欢听到汉
语的发音的学生有 67.71%，如果  不
懂汉语课想设法弄懂它的  学生有
80.25% ，64.16% 学生常想在汉语课 
如果不努力学习，成绩不会超过别人，
16.25% 学生把功课学好，学生放弃了
许多感兴趣的汉语活动，学生在汉语课
上会提问回答问题有 65%，学习汉语 
因为要想看懂中国电影的学生有
90.40% ，要学会唱中文课的学生有
55.21%， 54.79% 学生学习汉语不是  
为了说汉语的国家走走，64.59% 学生 
学习汉语 不是为了容易找工作，87.27% 
学生喜欢做练习和作业因为能提高 汉
语的成绩，68.13% 学生的汉语课成绩
好因为努力学习，83.96% 学生觉得学
汉语有好处，68.33% 学生会说 汉语 
因为喜欢学习汉语，51.46% 学生不  
喜欢中国的文化，57.91% 学生不喜欢
听 汉语的发音，54.79% 学生觉得汉语
的发音像音乐，57.29% 学生不喜欢看  
中国电影，58.33% 学生喜欢听汉语歌
曲，51.87%学生喜欢唱汉语歌，68.33% 
学生对汉语很感兴趣，65%   学生觉得  
学习汉语很高兴。可见，的初中大部分
学生的内部动机强一些。 
        外部动机有八道题，即：第 7题、
第 8 题、第 10 题、第 11 题、第 14 题、 
第 15 题、第 19 题、第 20题、第 21题、
第 22题、第 23题、和第 24题。被试
者学习  汉语的外部动机情况的表分类
两部分因为要找到学生的外部动机如下：
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图表 2.  学习外部动机统计情况 
题号 同意 不同意 
第 7 题，你常为汉语课的成绩没能提高而烦恼不
已。 
81.25% 18.75% 
第 8 题，为了复习、写汉语课的作业，你忘了吃
饭，通常熬夜。 
36.04% 63.69% 
第 10题，我认真学习汉语因为我要当老师。 26.04% 73.96% 
第 11题，我学习汉语因为我要能说汉语。 80.83% 19.17% 
第 14题，我父母教我学汉语。 45.21% 54.79% 
第 15题，汉语是必修课。 42.50% 57.50% 
第 19题，我很努力学习汉语、做练习和作业为了
获得奖励。 
6.67% 93.33% 
第 20 题，我认为成绩好应该获得奖励。 13.12% 86.88% 
第 21 题，我喜欢口头表扬，如：“很好”、“很
棒”等。 
61.04% 38.96% 
第 22题，如果没有惩罚，我不要做练习和作业。 55% 45% 
第 23题，我认为做错事时接受惩罚是必要。 12.73% 87.27% 
第 24题，虽然没有惩罚，我一定努力学习汉语，
好好做练习和作业。 
77.71% 22.29% 
平均数 44.84% 55.15% 
 
     
学习的外部动机有 12 个方面调查。 
统计结果发现 81.25% 学生常为汉语课
的成绩没能提高而发恼不已，为了复习、
36.04% 学生写汉语课的作业，忘了吃
饭，通常熬夜，73.96% 学生认真学习
汉语不是为了要当老师。80.83% 学生
学习汉语因为要能说汉语，叫学生学汉
语课的父母有 45.21%，学生学习汉语
因为必修课有 42.50%, 86.88% 学生 
认为成绩好不应该获得奖励，61.04% 
学生喜欢口头表扬，55% 学生如果没有
惩罚不要做练习和 作业，93.33% 学生
努力学习汉语不是为了获得奖励，
87.27% 学生认为做错事时接受惩罚不
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是必要的，77.71% 学生虽然没有惩罚
一定努力学习汉语。可见，的学生学习
的外部动机强一些。 
 
加强对学生汉语学习动机的培养 
加强对迦南初中学生汉语学习动机
的培养学生自主学习能力, 教给他们汉
语学习策略，以此来调动学生汉语学习
的主动性，促使他们更加自觉地 坚持
课外学习。教师要经常对学生进行汉语
学习目的的教育,使他们了解  掌握外
语对社会经济的发展和个人发展的意义。
要深入了解学生的思想状况,  帮助他
们端正态度, 确定切合实际的目的。只
有学生弄明白学习目的。要让学生相信
自己的智力和能力水平。只要目标切实
可行方法得当,就得      一步一个脚
印, 使自己的成绩逐步提高,兴趣就会
逐渐增加。教师对于学生取得的进步要
及时加以表扬和肯定，学生了解自己取
得了进步就会自觉地去努力实现下一个
目标。 
 
访谈数据的结果 
1. 老师背景 
本校：汉语教师的教书时间为一年。
教育背景：电脑专业本科毕业生。
培训：印尼西加华文教育协调机构
师资培训班。 
2. 教汉语课的时间 
老师教汉语课的时间一周两个小时。
老师使用的汉语教材《汉语 1 》和      
《汉语 2 》 。 
3. 教学方法 
学习过程中老师用传统教学法与多
媒体教学法。 
4. 教汉语课的所遇到的困难 
老师常遇到的困难是学生不会读写
汉字。 
5. 奖励和惩罚 
当学生准确回答或者取得好成绩，
老师给奖励，这样学生们会很积极
的去学习。学生不做作业时，老师
给学生惩罚。老师先告诉学生惩罚
的原因。 
 
结语 
学习动机是推动学生进行学习活
动的内在原因是激励，指引学生的 强
大动力。直接推动学习者达到一定 学
习目的的内部动力，它不仅决定成人学
习行为的产生，而且还决定着成人学习
的态度、方向、效果以及学习过程的选
择。刘珣（2005:218）认为动机是激励
个体从事某种行为的内在动力，常表现
为达到某种目的而付出努力的愿望。第
二语言习得的动机是推动学习者学习并
达到掌握第二语言目的的一种强烈愿望，
包括目的、要达到 目的的愿望、对学
习的态度和努力行动四个方面。只有从
这四个方面进行 研究，才能全面了解
动机。 
为了提高学生在汉语学习过程中
的学习动机至关重要、在找到方法提高
迦南 学校初中学生的学习兴趣的  方
法之前，分析学生的学习动机。本研究
对象是 迦南初中一年级和二年级学生。
本文使用调查问卷与访谈的研究方法。
张琍华 邱宇迎（2005）提出的理论，加
强对 学生汉语学习动机是有培养方式：
激发学生的学习兴趣、端正学生的学习
目的、帮助学生 决定和完成目标、及时
对学习结果进行反馈 
 
研究结果显示大部分学生的内部
动机强一些；对外部动机大部分学生强
一些。为了提高学生在汉语学习过程中
的学习动机至关重要，希望通过这顶研
究能够启发教师找到学生的动机。 
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